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ABSTRAK
PENGARUH PERUBAHAN CHIEF EXECUTIVE OFFICERS (CEO)
KELUARGA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2015)
DWIJAYANTI GITA SAPUTRI
F1214031
Perusahaan keluarga memiliki masalah kinerja perusahaan yang buruk.
Berdasarkan hasil penilaian menunjukkan perusahaan keluarga di Indonesia
memperoleh penilaian negatif atas kinerja perusahaan terkait masalah transparansi
dan tanggung jawab dewan komisaris. Hal tersebut disebabkan oleh penentuan
direksi dan komisaris di perusahaan yang sering mengalami perubahan serta
adanya pengaruh gender dalam perubahan CEO perusahan.
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh perubahan Chief Executive Officers
(CEO) terhadap kinerja perusahaan keluarga. Sampel dalam penelitian ini terdiri
dari 94 perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara
konsisten melaporkan data keuangan tahun 2010-2015. Metode statistik dalam
penelitian ini menggunakan program eviews dengan metode least squares dengan
variabel dependen kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA (Return On Asset).
Variabel independen dalam penelitian ini yaitu perubahan CEO dan perubahan
gender. Sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, usia
perusahaan, dan leverage.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen
yang diproksikan oleh perubahan CEO dan gender serta variabel kontrol yang
diproksikan oleh ukuran perusahaan, usia perusahaan dan leverage berpengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F nilai
probabilitas 0.00000 yang lebih kecil dari 0.01 sebagai salah satu nilai signifikan.
Variabel perubahan CEO berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil uji t sebesar 1.914099 dengan signifikansi 0.0561 < 0.10.
Sedangkan variabel perubahan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t sebesar 3.093236 dengan
signifikansi 0.0021 < 0.01.
Kata Kunci : ROA, CEO, gender, ukuran perusahaan, usia perusahaan,
leverage
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ABSTRACT
EFFECT OF CHANGES CHIEF EXECUTIVE OFFICERS (CEO) TO
COMPANY’S PERFORMANCE
(Family of Companies Listed on the Stock Exchange in 2010 - 2015)
DWIJAYANTI GITA SAPUTRI
F1214031
Family company has poor corporate performance problems. Based
on the results of the assessment indicate a family company in Indonesia received
negative assessments of the company's performance related to the issue of
transparency and responsibility of the board of commissioners. This was caused by
the determination of the directors and commissioners in companies that often
changes as well as the influence of gender in changing the company's CEO.
This study aims to examine the effects of changes Chief Executive Officers
(CEO) of the company's performance family. The sample in this study consisted of
94 family firms listed in Indonesia Stock Exchange and is consistently reported
financial data, 2010-2015. Statistical methods in this study using a program eviews
by the least squares method with the dependent variable of company performance
measured by ROA (Return on Assets). The independent variables in this study is
the CEO change and gender change. While the control variables are firm size, firm
age, and leverage.
The results showed that simultaneous independent variables proxied by the
change of CEO and gender as well as control variables proxied by firm size, firm
age and leverage significant effect on the company's performance. This is indicated
by the F-test probability value 0.00000 smaller than 0.01 as a significant value.
Variable CEO changes negatively affect the company's performance. This is shown
by the results of the t test with significance 1.914099 0.0561 <0.10. While the
variable gender change and significant positive effect on company performance.
This is shown by the results of the t test with significance 3.093236 0.0021 <0.01,
respectively.
Keywords: ROA, CEO, gender, firm size, firm age, leverage
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